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7DQiFViQDNLVWDJMDOHWW0XQNiMDVRUiQIiUDGKDWDWODQXOIRJODONR]RWWD&VHK±0RUYDIHQQ
VtNJ\HLYHOLJ\HNH]HWWDYLGpNpOHWV]tQYRQDOiWQ|YHOQL(UHGPpQ\HLN|]pWDUWR]RWWW|EEHN
N|]|WWDYDV~WpStWpVV]RUJDOPD]iVD3DUGXELFHpV%pFVN|]|WWDYRQDOEHQPHJLVNH]GWH
PĦN|GpVpWD]LVNROiNKHO\]HWpQHNMDYtWiVDLOOHWYHDNXOWXUiOLVpOHWV]HUYH]pVpEHQLVWHYpNH
Q\HQUpV]WYHWW$YiURVLWDQiFVEDQYpJ]HWWPXQNiMDDFVHKQHP]HWLPR]JDORPPHOOHWWLNLiO
OiVDPLDWWDKHWYHQHVpYHNEHQpGHVDSMiYDOHJ\WWIHOVpJiUXOiVLSHUEHIRJWiN3ROLWLNDLOG|]
WHWpVHDKHWYHQHVpYHNYpJpUH]iUXOWFVDNOHEHQD]LIM~FVHK6]DEDGHOYĦ1HP]HWL3iUW
WDJMDNpQWDELURGDOPLWDQiFVLYiODV]WiVRNRQ.ROtQEDQNpSYLVHOĘQHNYiODV]WRWWiNEHQ
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]RWW$]LVNRODJ\HWD]RNWDWiVV]tQYRQDOiQDNMDYtWiViWSiO\iMDVRUiQYpJLJIRQWRVQDNWDU
WRWWDKLV]HQ~J\YpOWHDFVHKQHP]HWIHOHPHONHGpVpQHNH]OHKHWD]DODSMD6]yWHPHOWDWDQi
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NHVHJ\Ki].DUOãWHMQYiUDpVD.XWQD+RUDL6]HQW%RUEiODV]pNHVHJ\Ki]IHO~MtWiViW$OLEHUi
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3ROLWLNDLSiO\DIXWiVDVRUiQIRQWRVQDNWDUWRWWDNO|QE|]ĘHJ\HVOHWHNWiPRJDWiViWpVV]HUYH
]pVpWPLYHO~J\OiWWDKRJ\H]HNNLYiOyIyUXPDLDFVHKV]HOOHPLpOHWQHNpVDMiUiVLpOHWIHOOHQ
GOpVpWLVPHJKR]KDWMiN7|EEHJ\HVOHWQHNLVDWDJMDYROWW|EEHNN|]|WWV]tQKi]LLURGDOPL
WiQFpVGDOHJ\OHWHNQHNLOOHWYHD6RNRO7RUQDHJ\OHWQHNLV$]EDQ3UiJiEDQPHJDOD
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ViQ)UDQWLãHN3DODFNêV]OHWpVpQHNpYIRUGXOyMiQDSUiJDLV]REUDOHOHSOH]pVHDONDOPi
EyOUHQGH]HWWQQHSVpJHQEDQEHV]pGHWPRQGRWW
7DJMDLN|]pYiODV]WRWWDW|EEJD]GDViJLHJ\HVOHW+UDGHF.UiORYp/LEHĖ/LWRP\ãO3O]HĖ
pVWHUPpV]HWHVHQ+OtQVNRLVDPLQHNDIHMOĘGpVppUWRO\DQVRNDWWHWWGtV]SROJiUiYiDYDWWD
.DUHO$GiPHND]LURGDOPiU
,URGDOPLLUiQ\~pUGHNOĘGpVHPiULVNRODLpYHLDODWWPHJPXWDWNR]RWWEDQYHUVHNHWPDMG
EHQHOEHV]pOpVHNHWpVQRYHOOiNDWtUW9HUVHLEHQDPHO\HNKD]DV]HUHWHWUĘODFVHKQHP]HWL
KĘV|NUĘOLOOHWYHDFVHKW|UWpQHOHPQDJ\HVHPpQ\HLUĘOV]yOWDNIĘOHJDFVHKW|UWpQHOHPDODNMDLW
V]HUHSHOWHWWH*\ĦMW|WWHDFVHKOHJHQGiNpVPRQGiNNO|QE|]ĘYiOWR]DWDLWH]HNHWHOEHV]pOpVHN
 0DOê
 $6RNRO6yO\RPWĘOPiLJPĦN|GĘFVHKWRUQDHJ\OHW1DJ\YRQDODLEDQPHJHJ\H]LNDQpPHW
WRUQDHJ\OHWLPR]JDORPPDOEiU&VHKRUV]iJEDQPHJKDWiUR]yEEMHOHQWĘVpJĦYROWDV]i]DGIRUGXOyQ
KLV]HQDV]HOOHPLpOHWQDJ\DODNMDLWLVPDJXNN|]|WWWXGKDWWiNPiUHNNRULEDQLV
 0DOê

.DUHO$GiPHNpV0DJ\DURUV]iJ
IRUPiMiEDQtUWDPHJ/HJLQNiEE+OtQVNRpV&KUXGtPYLGpNHW|UWpQHWHLQHN|VV]HJ\ĦMWpVHpV
OHtUiVDpUGHNHOWH
EDQD3UDåVNpQRYLQ\3UiJDLÒMViJKDViEMDLQMHOHQWPHJHOVĘVDMiWQHYHDODWWN|]|OW
FLNNHDJLSV]IHOKDV]QiOiViQDNNO|QE|]ĘIRUPiLUyOHJ\KRVV]~LGHLJIXWyFLNNVRUR]DWHOVĘ
GDUDEMDPHO\HWpOHWHYpJpLJIRO\WDWRWWNO|QE|]Ę~MViJRNEDQ1iURGQtOtVW\1HP]HWL/DSRN
2VYČWD0ĦYHOĘGpV.YČW\9LUiJRNgVV]HVHQFLNNHMHOHQWPHJVDMiWQHYpQYDODPLQW
iOQpYDODWWIĘNpQWV]tQLNULWLNiN~WLOHYHOHNJD]GDViJLMHOOHJĦpUWHNH]pVHNpVWXGRPiQ\RV
WiUJ\~WDQXOPiQ\RN
)RUGtWyNpQWHOVĘVRUEDQDQJROpVQpPHWNODVV]LFLVWDV]HU]ĘNPĦYHLYHOIRJODONR]RWW/HIRUGt
WRWWDW|EEHNN|]|WW-RKDQQ:ROIJDQJYRQ*RHWKH6LU:DOWHU6FRWW*RWWKROG(SKUDLP/HVVLQJ
&KULVWRSK0DUWLQ:LHODQGpV0RULW]$XJXVWYRQ7KPPHOYHUVHLWDPLNHWDNRUWiUVDNQDJ\UD
pUWpNHOWHNMyIRUGtWiVRNQDNWDUWRWWDN
.DUHO$GiPHND]XWD]y
,URGDOPLWHYpNHQ\VpJpKH]V]RURVDQNDSFVROyGLND]XWD]iVLLURGDORPEDQEHW|OW|WWV]HUHSH
DPHO\HOVĘVRUEDQDPiUHPOtWHWWOHYHOHNEHQNDSRWWKHO\HW7DQXOPiQ\DLNpQ\V]HUĦEHIHMH
]pVHXWiQKLYDWiVRVXWD]yNpQWKDWiUR]WDPHJPDJiWEHMiUWDV]LQWHHJpV](XUySiW-iUWW|EEHN
N|]|WW1pPHWRUV]iJEDQ%HOJLXPEDQ)UDQFLDRUV]iJEDQ6YiMFEDQ2ODV]RUV]iJEDQ%pFV
EHQpVW|EEV]|U0DJ\DURUV]iJRQLV2WWYROWD]HVSiUL]VLYLOiJNLiOOtWiVRQtJ\pUGHNHV
KHO\LEHV]iPROyNNDOV]ROJiOKDWRWWDNLiOOtWiVHVHPpQ\HLUĘODNRUDEHOLFVHKVDMWyQDN)ĘOHJ
DNDUFRODWRNPĦIDMiEDQDONRWRWWHOVĘLO\HQPXQNiMDD6HVWiNRYpSUDåVNpQRYLQ\EHQ)LOOpUHV
3UiJDL~MViJMHOHQWPHJDPLDFtPpEĘOLVpUH]KHWĘHQHOVĘVRUEDQV]yUDNR]WDWyMHOOHJĦV]|YH
JHNHWWDUWDOPD]RWW
$]HVpYHNEHQPĦIDMWYiOWRWWPiUVRNNDOLQNiEEDWXGRPiQ\RVViJWiUJ\LODJRV
ViJLJpQ\pYHOPHJMHOHQĘ~WLUDM]LURGDOPDWWDUWRWWDFpOV]HUĦQHN(PXQNiLV]LQWpQD1iURGQt
OtVW\EHQD]2VYČWiEDQpVD.YČW\FtPĦODSRNEDQMHOHQWHNPHJ$WiUJ\LODJRVViJRWHOĘWpUEH
KHO\H]ĘPĦIDMLWtSXVEDLOOHV]NHGWHNKD]iQNUyOtURWWFLNNHLLOOHWYH~WLUDM]D
 ÈOQHYHLQHNWHOMHVMHJ\]pNHPHJWDOiOKDWyD&VHKLURGDOPLOH[LNRQ.DUHO$GiPHNV]yFLNNpEHQ
 $GiPHN
 ,WiOLDKDJ\RPiQ\RV~WLFpOMDLWOiWRJDWWDPHJ
 0XQNiLW|EEHNN|]|WWD1iURGQt/tVW\EHQpVD6YČWR]RUEDQMHOHQWHNPHJEHQ

7DQXOPiQ\RNDpYHV.LVV*\&VDEDWLV]WHOHWpUH
.DUHO$GiPHNpV0DJ\DURUV]iJ
$%LURGDOPL7DQiFVFVHKRUV]iJLNpSYLVHOĘMHNpQWW|EEV]|UMiUWKD]iQNEDQOHJW|EEV]|UGHOH
JiFLyNWDJMDNpQW(EEHQD]LGĘV]DNEDQD%LURGDOPL7DQiFVW|EEDONDORPPDOLVNOG|WWGHOH
JiFLyNDWKD]iQNEDDPHO\HNDNLHJ\H]pVLPHJiOODSRGiV~MUDWiUJ\DOiViQDND]HV]N|]HLYROWDN
D]RV]WUiNIpOUpV]pUĘO(]HNDNpSYLVHOĘNNOG|WWHNiOWDOiEDQRV]WUiNpVFVHKWDJMDLYROWDN
D7DQiFVQDNDNLNDWiUJ\DOiVRNPHOOHWWGLSORPiFLDLUHQGH]YpQ\HNHQYDFVRUiNHVWpO\HNLV
UpV]WYHWWHN$GiPHNQHPFVDNPLQWXWD]yKDQHPPLQWJD]GDViJLV]DNHPEHUYDODPLQWDVWD
WLV]WLNDWHUOHWpKH]LVpUWĘSROLWLNXVV]HPOpOWHKD]iQNDW/HJLQNiEEDPDJ\DULSDUpVPH]ĘJD]
GDViJpUGHNHOWHPLYHO~J\JRQGROWDKRJ\DNLHJ\H]pVXWiQLJD]GDViJLIHOOHQGOpVDFVHKHNV]i
PiUDKiWUiQ\RVOHKHW0LQGH]LOOHV]NHGHWWDNRUV]DNFVHKSROLWLNDLOpJN|UpEHKLV]HQDNLHJ\H]pV
DFVHKSROLWLNDV]iPiUDNLiEUiQGXOiVWMHOHQWHWW6RNiLJEt]WDNDGXDOLVWDUHQGV]HUiWDODNtWiVi
EDQHJ\HVHWOHJHVWULDOLVWDPHJROGiVEDQYDJ\HJ\%pFVpV3UiJDN|]|WWLNLHJ\H]pVOpWUHM|WWp
EHQ(QQHNPHJKL~VXOiVDDFVHKHNPDJ\DUViJNpSpWLVQHJDWtYDQpULQWHWWH0LQGHKKH]NpVĘEE
DPDJ\DURVtWiVLSROLWLNDIĘNpQWDQQDNV]ORYiNN|]YHWtWpVVHOHOWHUMHGWQHJDWtYNpSHLVKR]]iMiUXOW
$GiPHNW|EEPDJ\DURUV]iJLWpPiM~FLNNHWpVWDQXOPiQ\WtUW=iNODG\YêYRMH0DćDUĤ
$PDJ\DURNIHMOĘGpVpQHNDODSMDL=XKHUVNpKR]HPČGČOVWYt$PDJ\DUPH]ĘJD]GDViJ
UyO+RVSRGiĜVNêUR]NYČW8KHU0DJ\DURUV]iJJD]GDViJLIHOYLUiJ]iVD2EUDW
Y8KUiFK)RUGXODW0DJ\DURUV]iJRQ8KU\RG5DNRXVND0DJ\DURUV]iJ$XV]WULiEyO
8KU\D5DNRXVNR1iURGRKRVSRGiĜVNpDVWDWLVWLFNpUR]KOHG]8KHU0DJ\DURUV]iJpV
$XV]WULD0DJ\DURUV]iJQHP]HWJD]GDViJLpVVWDWLV]WLNDLiWWHNLQWpVH
/HJLQNiEEDKD]iQNEDQpOĘQHP]HWLVpJHNHOVĘVRUEDQDV]ORYiNViJKHO\]HWHpUGHNHOWH
DPLWPiU¿DWDONRUDyWDV]tYJ\pQHNWHNLQWHWW$KD]iQNEDQpOĘFVHKHNPXQNiMiQDNNXO
WXUiOLVpOHWpQHNWiPRJDWyMDNpQWOpSHWWIHO6]pOHVVSHNWUXPiWYRQXOWDWWDIHODV]ORYiNViJpV
DFVHKHNV]HUYH]HWHLNLHPHONHGĘDODNMDLQDNËUWDQHP]HWLVpJLW|UYpQ\EHYH]HWpVpUĘODV]OR
YiNRNKHO\]HWpUĘOLVNROiNEH]iUiVDV]DEDGQ\HOYKDV]QiODWKLiQ\D6DPR7RPDãtNpV0DU
WLQ+DWWDODN]GHOPHLUĘODV]ORYiNQ\HOYpUGHNpEHQ$V]ORYiNRNKHO\]HWpUĘOQDJ\RQQHJDWtY
NpSHWIHVWEiUHEEHQDNpUGpVEHQLJ\HNV]LNPHJKDOOJDWQLPLQGDNpWIpOYpOHPpQ\pW(]YDOy
V]tQĦOHJDNRUDEHOLPDJ\DUSROLWLNXV*UQZDOG%pODKDWiViUDW|UWpQLNDNLYHOMyNDSFVRODWRW
iSROW~WLUDM]iEDQPHJLVV]yODOWDWMDDQHP]HWLVpJLNpUGpVEHQ$QQDNHOOHQpUHKRJ\$GiPHN
DODSYHWĘHQDV]ORYiNViJQDNDGLJD]DWHJ\RO\DQSROLWLNXVNpSpWIHVWLDNLiOOtWiVDLWLJ\HNV]LN
DOiWiPDV]WDQLWpQ\HNNHOLJD]ROQLNtYiQMDDPDJ\DUIpOYpOHPpQ\pWLOOHWYHPHJSUyEiOMDDFVHK
SROLWLNXVQDNPHJPDJ\DUi]QLD]RNRNDWeOHWUDM]LDGDWDLEyOWXGMXNKRJ\*UQZDOGRWKDODGy
V]HOOHPĦSROLWLNXVQDNWDUWRWWDPpJ)UDQWLãHN/DGLVODY5LHJHUUHOLV|VV]HLVPHUWHWWHDPLD]RQ
EDQQHPEL]RQ\XOWV]HUHQFVpVG|QWpVQHN
 0pV]iURV
 +ODYDþND
 $GiPHN
 $NpWSROLWLNXVYLV]RQ\DRO\DQQ\LUDHOPpUJHVHGHWWKRJ\5LHJHUHJ\HQHVHQÄKyKpUQDN´QHYH]WH
*UQZDOGRW0pV]iURV$GiPHN±

.DUHO$GiPHNpV0DJ\DURUV]iJ
6DMiWEHYDOOiVDV]HULQWV]ORYiNpVFVHKHPEHUHNHOEHV]pOpVHLEĘOpUWHVOWDV]ORYiNQHP
]HWQHKp]VpJHLUĘO$KRJ\NRUiEEDQPiUHPOtWHWWHPWXGDV]ORYiNWDQQ\HOYĦJLPQi]LXPRN
EH]iUiViUyODQ\HOYKDV]QiODWQHKp]VpJHLUĘODPDJ\DUVDMWyEDQDV]ORYiNViJRWpUWWiPDGiVRN
UyODYpOHPpQ\NHWWNU|]ĘVDMWyKLiQ\iUyO8J\DQDNNRUD]WLVPHJMHJ\]LHJ\KHO\WWKRJ\
ÄD0DJDVViJRVFVDND]RNQDNVHJtWDNLNPDJXNLVWHV]QHNYDODPLW´
$PDJ\DURUV]iJLQHP]HWLVpJHNKHO\]HWpQHNYL]VJiODWDEHOHLOOHV]NHGLNDEEDD]iOWDODNpS
YLVHOWHV]PHUHQGV]HUEHDPHO\HWD]EHQNLDGRWWQpJ\N|WHWHVPĦYpEHQLVNLIHMWHWWDPLW
DNRUWiUVDN$GiPHNIĘPĦYpQHNWDUWRWWDN$QHP]HWLVpJLNpUGpVLJHQ~MV]HUĦpVHOĘUHOiWy
IHOIRJiViYDOWDOiONR]KDWXQNHEEHQD]pUWHNH]pVpEHQDPHO\DQHP]HWLVpJHNMRJDLUyOLOOHWYH
DPRGHUQQHP]HWHNpVQHP]HWLVpJHNYLV]RQ\iUyOV]yO9pOHPpQ\HV]HULQWÄDQHP]HWLVpJLGHi
MiKR]PXV]iMD]~MNRULNXOW~UiOODPRNQDNLVV]HUYHVHQLOOHV]NHGQLKLV]HQPLQGHQQHP]HWLVpJEH
RWWpEUHGH]LNDYiJ\D]|QiOOyQHP]HWIHMOĘGpVUHDPLQDJ\YHV]pO\WUHMWKHWDW|EEQHP]HWLVpJĦ
iOODPRNUDQp]YH+DQHPEL]WRVtWMDD]iOODPYH]HWpVHDNHOOĘPpUWpNĦpVD]RQRVV]NVpJOH
WHLWPLQGHQQHP]HWLVpJQHNDNNRUH]HNDV]ĦNOiWyN|UĦYH]HWĘND]]DOV]HPEHVOKHWQHNKRJ\
DW|EEQHP]HWLVpJĦiOODPN|]SRQWRVtWiVDDPLD]HJ\HQOĘVpJLJpQ\HLQHNVHPPLEHYpWHOpWHUHG
PpQ\H]LD]iOODPRNV]pWHVpVpYHOIHQ\HJHW´8J\DQH]WDIHQ\HJHWpVWpUH]WHKD]iQNNDONDS
FVRODWEDQLVDPHQQ\LEHQDQHP]HWLVpJLSROLWLNDQHPYiOWR]LNPHJJ\|NHUHVHQ
$NLVN|]|VVpJHNQHP]HWpEUHV]WĘKDWiViEDQHJpV]pOHWHVRUiQPpO\HQKLWWtJ\DKD]iQN
EDQPĦN|GĘFVHKpVV]ORYiNHJ\HVOHWHNPXQNiMDLVIRJODONR]WDWWDW|EEV]|UtUWUyOXNPĦYH
LEHQ$]DVpYHNEHOLXWD]iVDVRUiQEHV]iPROWD]HJ\Ki]LpVDSROJiULHJ\OHWHNPĦN|Gp
VpUĘOM~QLXViEDQUpV]WLVYHWWNO|QE|]ĘUHQGH]YpQ\HNHQW|EEHNN|]|WWDFVHKSROLWLNXV
-XOLXV*UpJUpVDN|OWĘ9tWČ]VODY+iOHNOiWRJDWiVDNRUDNLNQHNDWLV]WHOHWpUHDFVHKHJ\OHWHN
N|]|VHVWpO\WDGWDN%HV]iPROWD0DWLFDVORYHQVNiPĦN|GpVpQHNQHKp]VpJHLUĘODPLWDV]OR
YiNViJHOOHQLOHJQDJ\REEYpWVpJQHNWDUWRWWDPDJ\DURNUpV]pUĘO
$PDJ\DUQHP]HWWHONDSFVRODWRVOHJHOWHUMHGWHEEV]WHUHRWtSLiNDWĘLVpUYpQ\HVtWHWWH~WL
UDM]iEDQ0HJMHOHQWQiODDPDJ\DUEV]NHVpJÄDNpSYLVHOĘNDWLSLNXVPDJ\DURNDPDJ\DU
EV]NHVpJPHJWHVWHVtWĘL´DQHPLSDURVI|OGPĦYHOĘPDJ\DUViJNpSHÄDPDJ\DURNQHP
PpUKHWĘHNPiVHOVĘVRUEDQDWHKHWVpJHVV]ORYiNQHP]HWPĦYpV]HWLWHKHWVpJpYHO´%XGDSHVW
IHMOĘGpVpQHNW~O]RWWJ\RUVDViJDÄ0LFVRGDYiOWR]iVRNN|YHWNH]WHNEH%XGDSHVWHQ0DJ\DU
RUV]iJ|QiOOyVRGiVDyWDNpWpYWL]HGHOWHOWpYHO%XGiWHJ\HVtWHWWpN3HVWWHOpVH]D]HJ\HVtWHWW
YiURVOi]DVLJ\HNH]HWWHODNRUPiQ\KDWiUWDODQWiPRJDWiViYDOKDWDOPDVPRGHUQV]pNYiURVVi
YiOWR]RWW´YDODPLQWDURVV]XOJD]GiONRGyPDJ\DUQpSV]WHUHRWLSNpSH
 $GiPHN
 $GiPHN
 $GiPHN
 $GiPHN
 $GiPHN
 $GiPHN
 $GiPHN
 $GiPHN0pV]iURV
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7DQXOPiQ\RNDpYHV.LVV*\&VDEDWLV]WHOHWpUH
1HPFVXSiQQHJDWtYWXODMGRQViJRNDWYRQXOWDWIHODPDJ\DUHPEHUHNMHOOHP]pVpEHQ
$PDJ\DU|OW|]N|GpVpVYLVHOHWQDJ\RQWHWV]LNQHNLYpOHPpQ\HV]HULQWDPDJ\DUHPEHUMRJ
JDOEV]NHDNpSYLVHOĘLUHÄ0LFVRGDNpS0LQGHQWDJJ\|Q\|UĦQHP]HWLMHOPH]EHQYROWFVD
OiGLGUiJDN|YHNNHOIHGYHPHO\HNDV]HSWHPEHULQDSVXJDUiEDQIpQ\HVHQFVLOORJWDN$NO
G|WWHNWLSLNXVPDJ\DURNDPDJ\DUEV]NHVpJPHJWHVWHVtWĘL+RJ\LVPXWDWWXQNPHOOHWWN
FLOLQGHUHLQNEHQpVIUDNNMDLQNEDQ7DOiOyLOOXV]WUiFLyMDYROWH]&LV]pV7UDQV]ODMWiQLiQDN´
Ä1HPFVRGiORPKRJ\DPDJ\DURNDNLNLO\HQ|QEL]DORPPDOpVLO\HQNOVĘSRPSiYDOMHOHQQHN
PHJPLQGHQWWLPSRQiOQDN´(U]VpEHWNLUiO\QpHPOtWpVHNRUOHtUMDKRJ\DPDJ\DURNWXG
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